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ABSTRAK 
 
Fadillah Ridha Apriliani. EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA DENGAN MODEL KOOPERATIF TIPE TPS (THINK 
PAIR SHARE) DAN TGT (TEAM GAMES TOURNAMENT) PADA POKOK 
BAHASAN PANJANG GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN LINGKA-
RAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DITIN-
JAU DARI KECEMASAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS 
VIII SMP NEGERI 1 EROMOKO TAHUN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) manakah yang memberikan 
prestasi belajar yang lebih baik, model pembelajaran kooperatif tipe TPS, tipe 
TGT atau langsung; (2) manakah yang memberikan prestasi belajar matematika 
yang lebih baik siswa dengan kecemasan belajar matematika tinggi, siswa dengan 
kecemasan belajar matematika sedang, atau siswa dengan kecemasan belajar 
matematika rendah; (3) pada masing-masing model pembelajaran kooperatif tipe 
TPS, model pembelajaran kooperatif tipe TGT, atau model pembelajaran lang-
sung, manakah yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik, 
siswa dengan kecemasan belajar matematika tinggi, sedang, atau rendah; (4) pada 
masing-masing tingkat kecemasan belajar matematika, manakah yang mem-
berikan prestasi belajar matematika yang lebih baik, penggunaan model pembe-
lajaran kooperatif tipe TPS, model pembelajaran kooperatif tipe TGT, atau model 
pembelajaran langsung. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi penelitian adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Eromoko Tahun Pelajaran 2015/2016. Sampel penelitian ini adalah 94 siswa yang 
terdiri dari 30 siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
TPS, 30 siswa dengan menggunakan model pembelajaran TGT, dan 34 siswa 
menggunakan model pembelajaran langsung. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar matematika dan angket kecemasan 
belajar matematika. Sebelum digunakan untuk pengambilan data, instrumen tes 
prestasi dan kecemasan belajar matematika terlebih dahulu diujicobakan. 
Penilaian validitas isi instrumen tes dan angket dilakukan oleh validator. Daya 
pembeda tes dan konsistensi internal angket menggunakan rumus korelasi produk 
momen dari Karl Pearson. Uji reliabilitas instrumen tes dan uji reliabilitas 
instrumen angket menggunakan rumus Cronbach Alpha. Uji keseimbangan 
menggunakan uji Anava satu jalan, dengan α = 0,05 diperoleh simpulan bahwa 
populasi TPS, TGT dan pembelajaran langsung dalam keadaan seimbang. Uji 
prasyarat meliputi uji normalitas dengan menggunakan metode uji Liliefors dan 
uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Dengan α = 0,05 diperoleh 
simpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan 
variansinya homogen. 
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Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 
berikut. (1) Model pembelajaran TPS dan langsung memberikan prestasi belajar 
yang sama, sedangkan model pembelajaran TGT memberikan prestasi belajar 
yang lebih baik daripada model pembelajaran TPS dan langsung, (2) Siswa 
dengan kecemasan belajar tinggi, sedang, dan rendah memiliki prestasi belajar 
yang sama, (3) pada masing-masing model pembelajaran, siswa dengan 
kecemasan belajar tinggi, sedang, dan rendah memiliki prestasi belajar yang sama, 
(4) Pada masing-masing tingkat kecemasan belajar, model pembelajaran TPS dan 
langsung memberikan prestasi belajar yang sama baiknya sedangkan model 
pembelajaran TGT memberikan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan 
model pembelajaran TPS dan langsung. 
Kata Kunci : TPS, TGT, Kecemasan Belajar Matematika, Garis Singgung 
Lingkaran 
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ABSTRACT 
Fadillah Ridha Apriliani. EXPERIMENTATION OF MATHEMATICS 
LEARNING USING COOPERATIVE MODEL OF TPS (THINK PAIR 
SHARE) AND TGT (TEAM GAMES TOURNAMENT) TYPES IN THE 
TOPIC OF TANGENT LINE OF CIRCLE AT EDUCATIONAL UNIT LEVEL 
CURRICULUM VIEWED FROM STUDENT’S ANXIETY IN LEARNING 
MATHEMATICS FOR THE EIGHT GRADE STUDENTS OF SMP NEGERI 
1 EROMOKO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2016. 
This research is aimed at investigating: (1) which cooperative learning 
model of TPS. TGT, or direct instruction gives better learning achievement; (2) 
which students has better Mathematic learning achievement among those having 
high, medium, or low level of anxiety in learning mathematics; (3) in each 
cooperative learning of TPS, TGT and direct instruction, which one gives better 
mathematics learning achievement for students having high, medium, and low 
level of anxiety in learning mathematics; (4) in each level of anxiety in learning 
mathematics, which one gives better mathematics achievement by the use of 
cooperative learning model of TPS, TGT, or direct instruction. 
This research belongs to a quasi-experimental research using 3 x 3 
factorial design. The population of the research is all students of Eight Grade of 
SMP Negeri 1 Eromoko in the academic year of 2015/2016. The sample of the 
research includes 94 students consisting of 30 students using TPS, 30 students 
using TGT, and 34 students using direct instruction. The instruments of data 
collection are the test of mathematics learning achievement and the questionnaire 
of mathematics learning anxiety. Before the instruments were used to collect data, 
they were firstly tried-out. The content validity of the instrument was scored by the 
validator. The discrimination power of the test and the consistency of the internal 
questionnaire were calculated using Karl Pearson correlation product moment 
formula. The reliability of tests and questionnaire is calculated using Cronbach 
Alpha. The equilibrium test was calculated using one-way Anava, with α = 0,05 
thereby it could be concluded the population of TPS, TGT, and direct instruction 
are balance. The prerequisite test included normality one using Liliefors test and 
homogeneity test using Bartlett method. With α = 0,05 it could be concluded that 
the sample derived from the homogeneous and normally distributed population. 
Based on the results of this research, it can be concluded : (1) the 
cooperative learning model of TPS produces the same mathematics achievement 
as direct instruction model, meanwhile cooperative learning model of TGT 
produce mathematics learning achievement better than the TPS and direct 
instruction; (2) the students who have high, medium, and low level of anxiety in 
learning mathematics have the same learning achievement; (3) in each learning 
model students with high, medium, and low anxiety in learning mathematics have 
the same learning achievement; (4) the anxiety in learning mathematics of each, 
TPS model produce the same mathematic learning achievement as direct 
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instruction model, meanwhile TGT model produce mathematics learning 
achievement better than direct instruction.  
Keywords : TPS, TGT, Anxiety in Learning Mathematics, Tangent Line of Circle 
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